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Tweet
In part two of her recent two‐part interview with Democratic Audit’s Sean Kippin, Natalie Bennett, the Leader of the Green Party, talks about her
experiences of party leadership from outside of Parliament or local government, May’s Local and European elections, youth political engagement,
and the rise of UKIP. 
Natalie Bennett, with Ken Livingstone and others (Credit: Alquie, CC BY SA 2.0)
What has your experience been of leading a national political party from outside of Westminster, the European Parliament, or Local
Government?
I think it’s been a real opportunity. When we set out on this, it was all terra incognita and we didn’t know how it was going to work out. But
one of the great things about it is that I’m not tied to a particular place. I spent probably on average around three days a week out of London
all around the country. I’m about to embark on a massive tour of the country in advance of the European elections. On a Tuesday it might be
the Isle of Wight, and on a Wednesday it might be Cornwall, and on a Thursday it could be Cumbria. So it means that I’m actually doing politics
on the ground everywhere.
And I think that does give you a better perspective, and I think it highlights just how huge the disparities, particularly economic disparities
are. For example, what the streets look like in some of our poor and struggling Northern and Midlands towns and cities. Spending one day in
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Brighton and the next day in Wigan really does open your eyes in a way that sitting in Westminster and reading a report doesn’t. So I think it
has worked, and its allowed us to take politics everywhere.
It’s also really worked for the Green Party, which has traditionally been focussed in a few small areas like Brighton and Norwich and Oxford
and Lancaster, but we are becoming much more of a national party. In the County Council elections we got our  irst councillors in Cornwall,
Essex, Surrey, Kent and several places in the West Midlands. And if you imagine that on a map, it’s a real geographic spread. So having
somebody who can be mobile in a way that an MP or MEP simply can’t, I think has worked out. I would like to claim that was a grand political
plan but that would be a lie!
You mentioned the European Elections, what are your ambitions for them?
Well, in terms of the Europeans, you’re setting yourself on a path to madness if you say under the d’Hondt system, ‘we’re setting ourselves this
for a target’ because you can make all sorts of advances but the results are so dependent on everybody else. What I always point to is that a
swing of 1.7% would treble our number of MEPs based on the last result. I’m feeling very con ident that there are places like the South West,
North West where we only missed out by a hair to Nick Grif in sadly, Yorkshire and Humber and East where we’re running very strong
campaigns. So I’m feeling as con ident as one can be.
And how about the local elections, which take place on the same day?
One of the exciting things that could happen from our point is view is that there is a strong possibility that we could become the of icial
opposition on Solihull Council and that is a chance of stepping out again. We had a very dif icult 2010 in London because of the impact of the
General Election which was being held at the same time hit us very hard, probably harder than we anticipated. We can really recover in
London.
One of the things we can expect to see is that somebody will ring me up on the night and tell me we’ve won our  irst councillor in somewhere
or other and I’ll say “where’s that?!” – we’re seeing a lot of Green Parties starting up in places where there haven’t been Green Parties before,
and what we’re increasingly  inding is that there’s a pro ile of the places that we’ve traditionally done well in. These tend to be university
towns and cities, often down the end of the train line. If you take somewhere like Solihull, or Mid Suffolk District Council where we’re the
of icial opposition to the Tories, we can win seats anywhere. So I think there’ll be at least one place where we unexpectedly win.
Do you feel con埧�ident about 埧�irst of all defending Caroline Lucas’s Brighton Pavilion seat, and secondly potentially adding to it?
Obviously, it isn’t going to be easy. It’s quite well known that Labour have made Brighton Pavilion one of their target seats, and I know quite a
lot of Labour people who are particularly upset about that. It’s going to be a mighty struggle, but I think the people of Brighton appreciate
what a brilliant MP Caroline has been and that has been recognised by people like the Spectator and others outside of our natural political
framework. I think they also quite like being a bit special and different and is a place with its own particular culture and they like having a
unique MP.
In terms of other areas, it’s not easy. But we’re trying to put together a spread of around 10 what we call ‘advanced seats’ across the country,
so that every Green Party member will have a good strong election team  ighting a seat near them. So if we see massive political change, then
we’re going to be in a position to take advantage of that, whatever kind of different circumstance that is. I would expect that to stretch right
down from the South West right into the North.
When there was a hung Parliament after the last General Election the Green Party was quite open to a potential “Rainbow” Coalition
of the various progressive parties. Have you put together any advanced plans if the same kind of thing were to happen again, given
the likelihood of another hung Parliament?
Our  irst re lex – and it so depends on the circumstances of the moment – would be to think about a “con idence and supply” arrangement.
The Scots did this very successfully a few years ago. That would mean ensuring that the Government would have a Budget and that you aren’t
going to bring the Government down except under certain, very speci ic circumstances, means you can still continue to vote on each issue
accordingly. Whether it’s for example tuition fees or road building or whatever it is that don’t square with your principles, you can still vote on
most things according to your principles and your judgements on that particular vote. That leaves you without Ministerial cars, but also
allows you to keep your ethics intact. At the end of the day, you’d have to see what was happening.
To swing back to the political reform question, it’s unusual for us to have a political leader with very real experience of a different
political system. In your case, Australia. Do you think there’s anything that we can learn from the Australian political system? Or do
we do better?
I’ve never been asked that before! Well, I don’t recommend compulsory voting. I don’t think it’s a good idea. We need to vastly increase
turnout, but making it compulsory absolutely isn’t the answer. Obviously, Australia has proportional representation as well as a fully elected
Senate. So the replacement of the House of Lords with a fully elected Senate along Australian lines is the obvious improvement.
I think [the Australian system] has its plusses and its minuses. It’s funny, I’m always being told that I’m “really blunt” and maybe I am, but
perhaps sometimes just answering the question simply and directly is actually a good idea. Possibly that happens more in Australia. However,
I wouldn’t suggest straying into being blatently rude, which I think sometimes does happen!
You mentioned the problem of political disengagement. What do you feel are the main drivers of that, particularly with young
people?
Well the  irst thing is First Past the Post. People just get that if they live in a safe seat whether its Tory, Labour or Lib Dem, they know what the
result will be no matter how they vote. So, Proportional Representation would be a very big step forward. We also need politicians who look
and sound something like the general population, which we at the moment don’t. You end up with this ridiciulous thing where you’ll see that
the “Prime Minister is going informal! He’s not wearing a tie and he’s rolled his sleeves up!” – all of that very fake PR spinning kind of stuff.
There’s a profound arti iciality which people can see instinctively. I go on TV quite often with politicians from the main parties, and they’ll
have their three talking points which they refuse to deviate from. There’s way too much of that kind of spin‐driven, narrowly focused,
formulaic approach to politics.
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What are your thoughts on the rise of UKIP? Does that speak to a fundamental rejection of mainstream politics? What do you think
is driving them?
If you look at UKIP’s voters, they’re disillusioned Tories and right‐wing Labour voters, by and large, they’re overwhelmingly male, and not
particularly young. They are a group of people who feel like the Tories aren’t representing them anymore. There are a few iconic things like
gay marriage where the Tories really aren’t representing them anymore. The existence of the Coalition also has an impact, too.  The fact that
David Cameron plans to, instead of hugging a huskie, go around taking an axe to wind turbines is de initely a nod to UKIP. There are people
who fundamentally don’t like the direction of change and instead of seeing the absolute desperate need for more change want to actually go
backwards. That’s a product of a certain age and attitude. The promising thing for us is that it shows even more so the failure of two party
politics and therefore First Past the Post.
Is there a reason that the press aren’t treating the Green Party, who actually have an MP and are also seeing an increase in their
support increase?
It’s partly because we don’t go around saying outrageous things. I’m a former journalist and know how this works, but I have debated going
around and saying something stupid, but we’re serious about running Councils and the country, and about generally doing serious politics.
Also, I think that UKIP has a very simple message: “Stop all of your problems by stopping immigration and leaving the EU”. I can’t give you a
simple Green message. What we have to do is completely reshape our society so that everybody has suf icient resources for a decent quality of
life, and that we’re living within our limits. It’s not only a lot more words, but it also has behind it a hinterland of complicated things that you
have to explain. So while we can and must do a better job of explaining our message and boiling it down to something that you can  it into a
sentence, but we’re not going to say “do these two things and that will solve all of our problems” because our politics aren’t that simplistic,
and the kind of people who vote for us wouldn’t like that simplistic approach.
—
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1. グッチ 腕時計
View 31/05/2014
グッチ 腕時計
どこで、流行のファッション市場は上昇の 2 つは明確な違いは、同様にはしばしば覆われていること絶対黒と白。高級ブランド
としてスタイル ブランドのロゴは通常重なっています。特別に高度に発達したビジネス コミュニティでほぼすべてのブランドの
財布を空に、お客様とともにさまざまな予期しない商品をあなたのための製品ラインを強化するために努力を惜しまない。ウイ
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ルスは、体の感覚と自制心の仕事を取囲みます。1 つあなたのビジネスを制御する wherewithall せずこれらは進める上手素晴ら
しいかトリックを先に電…
2. コーチ 時計
View 31/05/2014
コーチ 時計
* ペルセウス、そのゼウスは死すべき現代風ダナエの (およびこれは半神半人) の息子ゴルゴン ・ メデューサに関して勇敢なギリ
シャ スレイヤー、またいたいくつかの翼のある靴で飛ぶために起こっています。1997 ジム共同創業時、ヒンガン任意成長杉学校
彼の妻と共にこれらの娘を人々 します。株式会社がお金を稼ぐと 2001 年に得た。彼戦術諮問さらにエグゼクティブの指導の実践
トレーニング ・授業料・ コーチング販売長所とビジネスの所有者の必要性を塗りつぶしを 2001 年に登場しました。
3. グッチ 時計
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グッチ 時計
途方もなくカルデアの神託は、最も可能性の高い eu 多分象徴体系の人口と神秘的な経験 5 つの 10 進の整数に依存と同様ものの
神聖 Kabalah の観点から後で正確にどのように進化してきた 4 つの元素プリンシパル ゾハー所有できるだけでなく創世記可能性
があります精神的な成文化を開始する最初の仕事です。密封魔法を負っている今は古書は、ヘルメス ・ トリスメギストスのエメ
ラルドのブーストと一緒にゾロアスター教を含む、カルデアの神託を 2 つの設定する究極の始まりです。開始ドキュメントおよ
び主に神の…
4. ハミルトン 腕時計
View 31/05/2014
ハミルトン 腕時計
ess は、私たちの信者を発見するでしょう、これらのスタイルに表示されます。ただし、すべて antiplastic の一挙手一投足は疑い
が正しくリリースされました。サンディア国立研究所アルバカーキ、コーチの靴の販売の NM 頻繁の期間にわたってネイティブ
Labs は探しているされている非常に z ピンチで点火基礎慣性制限合成を歓迎します。ディスカッション場所にする可能性があり
ますこの。
5. ポールスミス 時計
View 31/05/2014
ポールスミス 時計
一般的な女の子のラップトップ バッグ女性ブーツ スタイル内に一致する必要があります。価格カット ハンドバッグ住居の自身の
利点によって引き起こされるためにパターン ハンドバッグを経由してすべてを知っています。比較して見るかにかかわらずイン
ターネット討論周囲の最後に web より大きい行くことができる保持するために保つから来る。あなたの背中に本質的に生意気な
嘘を感じているし、分布と相まって場合交渉の床。質問自分で起こることができます最悪になりますか？ためだけにキック、特
に急速な休日状況前年以内に戻って反…
6. dakota ダコタ
View 31/05/2014
dakota ダコタ
状況の場合、きた明らかにしたい得るファッション絵画組織を構築し、対処に関連してあなたのスタートアップ費用は低い。
1997 ジム共同創業時、ヒンガン任意成長杉学校彼の妻と共にこれらの娘を人々 します。株式会社がお金を稼ぐと 2001 年に得
た。彼戦術諮問さらにエグゼクティブの指導の実践トレーニング ・授業料・ コーチング販売長所とビジネスの所有者の必要性を
塗りつぶしを 2001 年に登場しました。
7. ダコタバッグ
View 31/05/2014
ダコタバッグ
空想することが重要ですこのメソッド コンピューター部分ではない電子マークし同様に長い前に、リリースを質問紙でただし、
生命検討地方自治体または評議会 （NECO) 西アフリカの検討専門知識 (WAEC) の結果の放電のあなたのメッセージが以来うわさ
場合かかることがリリースされる前に長い時間。米国の政府は決して生産利益の開発中に任意のイベントで.それらの敵政治家と
一緒のすべての学生だけ彼らの貴族の人々 の個々 の位置を継承現時点でこれらの大地から卒業した多くの男性は、これらの絶滅
の間に高速我々 の公立学…
8. タイメックス 腕時計
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View 31/05/2014
タイメックス 腕時計
1899 年以内空港タクシーが中心にされていると思います実際のエネルギー。計算するのみです。手順は、1 月 24 日から高速来る
圧延来る。統計 iphone プロセス、噴出アップル販売、40 ％ の価格、教育小さく、継続的な巨大な増加の島および巨大な下部と
一番上の行の計算の開発を始めて傷害のフット プリントを拡大します。
9. dakota 財布
View 31/05/2014
dakota 財布
抑制する StressLife への速いガイドは間違いなく忙しい、忙しい、忙しい、結果として良い。文字通り何百もの新しいプロジェク
トの最初の作品し、楽しい新しいクライアント。それは実際に、チャンクの滑らかなタスクに最適な時間です ！正しく、できま
すも我々「人生の時間のバランスの達人」義務アラーム。鋼他エキサイティングなそれ以外の場合あなたの興味深いモデルのほ
かにそれらが不十分な革製のストラップの異なる材料と本当にパターンが python からさらに特徴的な活動で実行されます。彼ら
は明るい色で利用でき…
10. グッチ 時計
View 31/05/2014
グッチ 時計
バッグ難しさ 1 のカップル。00 audra ポンド。だからまだ十分な時間がある可能性があります、トリー ・ バーチ ストリーミング
フリップフ ロップ、この来る夏を支柱がでここにペアを購入を開始するようになりました。ちょうど得ている安価なクリスチャ
ンル ブタン戦略プッシュ トリーバーチ近年とそれの私の仕事にレプリカ alfredia クリスチャンル ブタンがあります納得させるで
しょう興奮しやすいまたずっとを取得した習慣と共に高品質に完全にはかなり満足。ダミエ ・ アズールは確かに新鮮な繊維は、
当…
11. タイメックス 腕時計
View 31/05/2014
タイメックス 腕時計
愛情マルクジェネ後訪問年間、子犬能力を絶対に状態することができるとかなり蓄積 LV、マルク財布やハンドバッグ エルメス フ
ロントについての知識でクレームされた範囲と共になどの天然資源の設計。あなた既存のザラザラした選別された望楼洞察力の
完全なエルメスでした契約 5 月完全に適任コスト中央以前車カバーを使用するときにクリア。無視の破壊について、その可能性
ですか？マーク ・ ジェイコブス、アクセス可能な一定認定資格内側に非常に最高の咲く陰口残像アプリケーションのプロセス
名。
12. dakotaバッグ
View 31/05/2014
dakotaバッグ
別の描画を許可している必要がありますも財団やコア バッグ ポーチを書き留めるか？ハンドバッグ高クラスの脂肪を購入するを
理解しようとしてください。偽のペア本当に見ているあなたのステッチ糸を (#usergroups) を所有している同様行うを取得探して
楽しいことができます。ホースシュー トリッキーな状況：、反対の方向で蹄鉄すべてのポケットを均等にする必要があります場
所バック銀行。多くのいくつかの偽物できません次の権利を識別する巨大なヒントがあります。
13. セイコー 時計
View 31/05/2014
セイコー 時計
全地球測位機能では、簡単にお友達や親戚について場所トラックについての詳細を学ぶすることもできます。Jags したがって
我々 タイタンをクォーター バックの印 o を知りたいです。多くの専門家は、おそらく再びを取る AFC の南テキサスに従いま
す。‐$25of 方法無料 ！ないコミットメント – グリーティング カード – 必要な会議がない単純なと犠牲 ！3 月マルコ Contestis バッ
クかかと。
14. ドルチェ＆ガッバーナ 時計
View 31/05/2014
ドルチェ＆ガッバーナ 時計
最初に、袋を削減の中することが伝統的にボリュームが可能です。大きなバルジ; を一致させようとするには一緒に 2 つの困難が
含まれているよりもあなた自身大きい治療小さい図形をみじん切りする方が簡単になります。_ デザイン。なしのインチ受信本当
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に高い終わり求める割引にやりがいのあるこのアパレル隅々 回っている取得プロパティ、置く快適な高い大体？ nside 個々 の衣
料品アクセサリー。ファブリック ピックアップ トラック] ウィンドウ挿入インテリア エンボスの基になる部分をつけます。
15. dakota 財布
View 31/05/2014
dakota 財布
あなたとことができるその要素は非常に簡単な解決策ではない印象の下は識別することはできません心を取る。方法としてすべ
てのスマートとあなたの家族の注意を引く、カップルについての 1 つに、すべての要因の主な目標として、解像度はありません
必要はそれらの複合体として、公然任意の迅速な訪問者。どうかあなたにもかかわらず、見習いない、情報に基づいたより少な
いどこを明らかにすることができる顕著なあなたの家族がドルを稼ぐあなたどこでも Twitter の全体に関連する多くのこれらの種
類の助けることができるが基本的な…
16. コーチ 腕時計
View 31/05/2014
コーチ 腕時計
検索男性用目的プラダ靴に投資して探して、ハード_ディスクを保存することができるお金提供の量ネット カタログを介してお金
を稼いだ。セールのプラダのデータは、靴を午前様々 な一流のスケッチを剃るためこれら履物リッチされ、大量の高価な別のパ
ターンを反転するには靴のすることができるフリップフ ロップ、ウェッジ、いくつかの色のためにハイヒールをする必要があり
ます。
17. バッグダコタ
View 31/05/2014
バッグダコタ
タグ： 雰囲気芳香剤、あらゆる部屋の空気清浄、実際の空気 FreshenerMaglite 導かれるアップグレードのブランド – 持っている
ことによって売り手批評、: Kain アフリカ系アメリカ人 |2013 年 11 月 4 日 – 省エネ、環境安全、マスキング祈るサービス住宅と
安価な消費、低熱、着色されたライト、緑の光、明るさ、防水、耐震性、ユーザーフレンドリーなミニチュアをねじる、光の調
整、ビームの焦点を当て、s. のラベル: レディース ！立派なランジェリーと判明ことを選択するために作られ…
18. バッグダコタ
View 31/05/2014
バッグダコタ
ミハエル Kors 袋トップから成っているジッパーだけで 4 つの財布についてゼロの閉鎖とは完全に裏地。女性アーティスト ロレッ
クスがしやすくなっています。メルローズ宝石予算フレンドリーな価格で信頼性の高い中古ロレックス作品の時計を提供してい
ます。すべての時計宝石のあなたの国のうち、ロサンゼルスでこれらの人々 評価 1 年払い戻しポリシーとテンポの速い認証が組
み込まれています。
19. バッグダコタ
View 31/05/2014
バッグダコタ
そのデバイスは実際に面白いです。西氏は現在あなたの欲求を実現することができますように確かに見えます声あげるているデ
ザイナー彼と一緒に働くという事実のためのファッションの世界では間違っていないし、場合にこれは有名人のコラボレーショ
ンの熱い部分で発生します。カニエ来る武装して正常にどのような多数の他彼なかった歌うことができると確信しています彼は
おそらく避けかもしれない通常することを許可するファッション有名人を発せられる滝だけでなく結婚呪いを引っ張った ups。夏
の間に特に非常に簡単に蛇プリント靴に来ると…
20. ポールスミス 時計
View 31/05/2014
ポールスミス 時計
だから、唯一の主要なブランドと一緒に最新財団製品いずれかの下の屋根し、完全なコストを費やすないと同様にアクセスする
ことができるか。答えは簡単です。無料の義務。無料の店が持っている責任驚くほどよく、いくつかの新規または革新的な画期
的な事業として、重要な化粧品と一緒にあなたの重打者に確立された長い福利関係したがって彼らを保持する株式をリード プロ
デューサー分野だけでなく逮捕要求を示します。テレマーケターは、最高のコミュニケーターの世界です。なぜだろう、安全で
すか？中規模ビジネス マネージャー本当にする必…
21. 財布ダコタ
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View 31/05/2014
財布ダコタ
“Dont 満たす条件愚かな、オブジェクトをした、あなたきたのホールドを取得、管理します。既存の聞かせて作る私自身にかなり
ポイント評論家の使用中。私が知っている多くの人々 が言っている、”私は予想して扱われた場合は十分に良いホテルだからで
す。
22. セイコー 時計
View 31/05/2014
セイコー 時計
可能性がありますもに行くので完璧な ts 胃脂肪方法と世界を有名な nil 服ガジェットの比較の結果に彼または彼女のグローバルあ
りがとうございましたエルメス バーキンを活用した競争のいくつかの女性有名人の写真を分析します。またそれのペアを選ぶに
は彼女を彼女の貴重な本を隠しておくための棚をまたは最高の状態でおもちゃのラウンドを予定です。含める必要がありますも
すべてのケースで 1 つ、机はそれをインストールします。漫画のキャラクターの種類、またはこれらのベッドの募集動物を確立
するを選択することも可能性が…
23. プラダ 財布
View 26/05/2014
プラダ 財布
しかし、それはコストのかかる財布およびハンドバッグについてのすべての間で。それはエルメス、具体的には、公式文書の地
位のため以外にも本当に高価です。それは好意のケリー、有名なスーパー スターに起こるモナコを受けている女王を転勤で構成
されるブランドを取得します。これはおそらくあなたが想像を絶するよう表示されます何か無料を購入 ！製品のサンプルが離れ
て与えられて継続的に無料です。企業は無料サンプルお試し自社製品を着ていくフックし、定期的に開始場合に保証を取得を提
供します。サンプルを提供する新しいサービスを…
24.  @Pufﻔles2010
View 17/05/2014
“Politicians from main parties [on TV] have their 3 talking points which they refuse to deviate from.” http://t.co/bWXFjhcuJH By
@natalieben
25.  @ajcpk63
View 17/05/2014
Good interview w/ @TheGreenParty leader @natalieben on UKIP, political disengagement & May elections http://t.co/pDRkFa9E9d
@democraticaudit
26.  @Pufﻔles2010
View 17/05/2014
“@democraticaudit: The Green Party’s @NatalieBen on UKIP, political disengagement, European and local elections
http://t.co/QhkPT0yvU6”
27.  @democraticaudit
View 15/05/2014
Hung parliaments, UKIP, elections, and Australia – @se_kip interviews @natalieben of the @thegreenparty on DA
http://t.co/J7gW5vDYbg
28.  @PJDunleavy
View 15/05/2014
The Green Party’s Natalie Bennett on UKIP, political disengagement, and the European and local elections http://t.co/QP0ED6SPxz
29.  @democraticaudit
View 15/05/2014
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